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Abstrak
Telah dilakukan penelitian analisis kontrol kualitas kondroitin sulfat spesies teripang putih
(holothurioidea fuscofunctata) sebagai bahan obat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan
metode ekstraksi terhadap kadar kondroitin teripang putih (Holothurioidea fuscopunctata).
Kondroitin diperoleh menggunakan metode maserasi digesti menghasilkan rendemen ekstrak
31,19%, titik lebur 194oC, pH 7,43 dan kadar 0,99 %. Pengujian identifikasi menggunakan
Spektrometer Fourier Transform Infra Red (FTIR), hasilnya memiliki profil spektrum yang
identik dengan kondroitin sulfat standar. Kontrol kualitas dilakukan dengan membuat kurva
kalibrasi Y = 0,0003 X – 0,0015 dan koefisien regresi sebesar 0,9925 terhadap bahan referensi
bersertifikasi Natrium Kondroitin Sulfat yang digunakan sebagai standar dengan kelayakan
metode Spektrofotometrik. Penelitian kontrol kualitas memenuhi persyaratan aplikasi analitik
dengan melakukan validasi sesuai kriteria penerimaan yaitu : parameter presisi terhadap standar
deviasi sebesar 0,002 dan terhadap akurasi dengan hasil perolehan kembali 103 %. Uji Linieritas
diperoleh koefisien korelasi dengan hasil 0,9925, batas deteksi sebesar 8,9 bpj dan batas
kuantitasi sebesar 29,6 bpj.
Abstract
Research has been conducted quality control analysis of chondroitin sulfate species. White sea
cucumbers (Holothurioideafuscofunctata) as medicine. This study aims to determine the method
of extracting the white sea cucumber chondroitin levels (Holothurioidea fuscopunctata).
Chondroitin is obtained using the method of maceration extract digestion produces 31.19% yield,
melting point 194oC, pH 7.43 and concentration 0.99%. Identification testing using Fourier
Transform Infra Red Spectrophotometer (FTIR), the results are identical with the spectrum
profile of chondroitin sulfate standard. Quality control is done to make the calibration curve Y =
0.0003 X - 0.0015 and regression coefficient of 0.9925 with certified reference materials Sodium
Chondroitin Sulfate is used as the standard eligibility spectrophotometry method. Research
quality control to meet the requirements of analytic applications do validas appropriate
acceptance criteria, namely: precision parameter of the standard deviation of 0.002 and the
accuracy of the results of the recovery of 103%. Linearity test results obtained with the
correlation coefficient of 0.9925, the detection limit of 8.9 ppm and a limit of quantitation of
29.6 ppm.
